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Resumo 
 
O presente trabalho analisa as relações entre os processos de investigação e de intervenção no campo comunitário, enfatizando duas questões 
centrais: a) se a investigação (pesquisa) deve conduzir a ações que também sejam comprometidas com a realidade e a transformação social; e 
b) se o processo de intervenção em comunidade gera conhecimentos socialmente relevantes. Para isso procede-se a uma reflexão sobre os 
dilemas e desafios éticos que estão presentes nas práticas comunitárias: a) relacionados às exigências metodológicas e de produção de 
conhecimento; b) ligados à “sensibilidade cotidiana e histórica”. Indaga-se se a intervenção psicossocial capta os processos de participação e 
conscientização. Finaliza-se com uma exposição de aspectos importantes para a congruência metodológica e política entre intervenção e 
investigação psicossocial em comunidade, na perspectiva da Psicologia Social Comunitária Latino-Americana. 
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Abstract 
 
This paper analyzes the relationships between the processes of investigation and intervention in the community field, emphasizing two central 
questions: (a) if the investigation (research) should lead to actions that are also committed to reality and social change; and (b) if the community 
intervention process generates socially relevant knowledge. For it the paper proceeds to a reflection on the dilemmas and ethical challenges 
that are present in community practices: (a) related to methodological requirements and to the production of knowledge; (b) linked to “daily 
and historical sensibility”. It asks if psychosocial intervention captures the processes of participation and awareness. It ends up with an exposure 
of significant aspects to the methodological and political congruence between intervention and psychosocial research in community from the 
perspective of Latin American Social Community Psychology. 
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Resumen 
 
Este trabajo analiza las relaciones entre los procesos de investigación e intervención en el ámbito de la comunidad, haciendo hincapié en dos 
cuestiones centrales: (a) si la investigación (pesquisa) debe conducir a acciones que también están comprometidos con la realidad y el cambio 
social; y (b) si el proceso de intervención comunitaria genera conocimiento socialmente relevante. Para tanto el documento procede a una 
reflexión sobre los dilemas y desafíos éticos que están presentes en las prácticas en la comunidad: (a) en relación con los requisitos 
metodológicos y de la producción de conocimiento; (b) ligados a “la sensibilidad cotidiana y histórica”. Se pregunta si la intervención 
psicosocial captura los procesos de participación y toma de conciencia. Se termina con una exposición de los aspectos importantes de la 
congruencia metodológica y política entre la intervención y la investigación psicosocial en la comunidad desde la perspectiva de la Psicología 
Social Comunitaria Latinoamericana. 
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comunidad. 
 
